




















































































































































































































































































































































氧解釋外(如「咨爾多士，講民前鋒」'叡可譯為「啊!遠無士柄，要做人民的前鶴!」文如「夙蜜躍懈，主義是從」'似可 譯為「能取到晚不得懈怠，唯賽還能三民主義。」〉'其餘各旬，讓文生簣，一一君就懂。難怪此歌唱了半個扭扭之久，供乎很 少有人提出什麼疑問。去年華鷺酷舉辦中央組民意代表增額選草，極少數的有關人士公然擺故國歌，體要把「菩黨所自在改為 主口與一所由芒。能們一所持的理、由是
•• 
…黨不能代表全國國民，況且閱民投無非入敢黨不可的糾紛贅，問以甘圓天下大不姆，要此
一藩。就讓輯孺皆曰，並沒有什麼聲錯，可是問題，在於:合乎形式禪輯的未品合乎讓輯之贊賞，如說:「中盟者乃中驕人，之中國 」並沒有錯
•• 
「裹一費者乃擎潛入之聲轉」就有問題了。我想蝸哪種學過邏輯的人，十之八九皆聞聽此理，毋闊贅述。
且說民摺六十七年的秋天，在民意代表競選以前，就會有人寫信給最高當局，建議把關歌中的「善黨所宗」的「黨」故以
摟在轄，理由亦如上述。當能說受中央黨部文工會處理，提臨的精昕一位學義深厚的學者研究，一日，偶與黨者說及此事，一來 讀私見，乃坦誠轍述之，大麓如次
•• 
ll
歌詞如非仰伊故不一則，必有正大的理由，而且修改
MM
後，也要比沒悔改以蔚為榮善始有意義，否射，草簽體大，一動不知
一靜。
ll
一闊的關歌，皆非盤空而起，南讀象徵其民族特性、代表其時代癒議。尤對國革命醋建闊嘴一宙間
r
起都會，有「目的意識
控」'園歌不能與之毫無關關聯，納州、法關以馬賽進行由篇關歉，部…顯粥。後來相滑成膏，的約定俗成，逐漸端民「自然生鯽魚性」 ，閣此，，一人可不都拘泥於形式，非在宇句上鑽牛角尖不可。
li
國歌代表輯家的聲音，一位充當代表國家。衛廳一觀充當站起備儕件很多，如品德、學餐、才能、健康及聲華等，甚
為蠶簣，蓋其姓氏、籍貫，實在無關宏旨，聽為任何一個備大人物，軾能姓一個姓，的生在一個地方，稿若無親按其
w 仙鶴梅件
，專持家接聽係、地擴觀傘，聽聽，誰又能滴葦苔黨之姓，代表全屑一一一十六佇省呢?明乎此，國歌敢說，也是一樣，以館館的 難于芋，象徵其全闊精神、民黨特性、薩克文龍、地聽環境，以及摺民共闊的顧建與連大的理想，其事甚難，自荷未盡周延之 處，勢所難免。聶衛寓大體上沒有瑕疵，宜購全民研器問與接叩門丸。〈我盟旗數目述及地大物搏等，足以彌補盟歌調義之不足。、)
!!我聽現仔國歌，船上研遍，康保總理對黃埔軍校聞學典禮的制詞，鋪成為黨歡而翱歌，著黨一即將刮目，是在屢次徵求盟敏
的申黎民館翅旗贊續敬的沿革史耍一一-一一工當…民﹒咿咿心胡鬧姐帶總
-t-m
一
，成無蠅想問合格的作品構提下，乃由此策。當初所謂
2
脅黨膏帥芒，當舞是指中鸝闊民黨，乃一特稱名詞，一則是後來既然鹿
為閻歌，那麼「哥黨」立竿大哥從寬解釋，比如醉源釋「黨」字義有八鐘之多。研謂「五百家為黨」、「屁也、輩壺，謂意幫 摺肉之人」
o
揖果車在字義上誰巔，「五巨字文何嘗祇有一種解釋，至少有單數與寶數之不悶。聽蠶豆
Z
詮釋為「吾儕」、
「我們」威「我盟員」'告無不可。
||或許有人要馬
•• 
一蜜之角不止…餾故黨，以一黨黨歌代表嚮獸，是否會有「怯懦概念品」之嫌。讀如
•• 
政黨雖多，唯其
對國家社會的貢獻翱翔不龍等最齊髓。事質上，是先有革命領袖孺後，有革命黨，有了革為黨而後才有中華民闊，…梅普議政黨則按 民國龍生以後才成立
oNM
頓中山究生來說，不錯，他是關民黨總理，當是中讓民關飽矢。護其他版總額輪船不能與之比礙，
故不揖以間方人的「天賦人讓」、「生闊的臨塔特」幣的聽攜粗心態，聽往中，瞬人身上議。
||就會咐論會啊，撒嚮敢讓不說，我們現行的關歌甜議如何?頸，知
•• 
館當持是較難寫的，閻歌十二旬，胡十八芋，寓蠶諜槳
，淘為不可總路…竿的接轉。當年執筆諸公，皆黨國研單一離女之士，琨今之專家擊者亦未必能寫得出來，自蛇，我興棋賽闊
•• 
閻耿耿詞寫得好不好，孺不在乎它是彈餾黨人寫的。否則，識有色餵鏡察蠢事物，格難窺其真理。
||個音故圈歡者，雖兔對有居心，如邊共駒，將「吾黨所宗」改寫「吾民所京」'(實則首句語寫「三民主義」'次旬
國古「苦民所出丘，畏字畫疊，決非佳作，若改為「吾國研申芒，郎平仄不藹，去一字甚易，易一妥字甚難
0)
盤棋很可龍倡
一可 -7
首句「三民主義」也要故，因保園民黨所提倡之主義，如果害得寸進尺，菌麗之左上角為國民黨的黨麓，也得替故'果如
斯，試問中華民團還能存在嗎?
l1
忠一步講，部接盟畏對盟歡歌詞有撞見，自可向有關單位接民意機構接建樹陳述，甚至利用大眾傳播工具發表意覓，棋
無不可。提供意見是一一悶響，經譜法定的程序攏到凹的文是一摺孽。戰於象徵鸝家的關歇，懷有任何人或一小撥人有寶路觀 棋就敬，強蟲間也鼠，越聚攏行，就是連諦，麟由向法機關禎黨處彈。
萬於上魂，除灘，有…更好的那軟弱激經法定程序，我們黨在找不融任持聽甜，椒朧詩悔正瞬歇歇詞。
〈編者措
•• 
本文閱旗都卦會丹鈴踐囑六十八年五月十一泣的中央自報「文安」餒，， 園歌部分會載於閱年三丹十九日至廿一日中央日報國科川)